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In d i t rapport zijn van a l l e onderzoeksterreinen, waar op 31 december 
1982 experimenten ten behoeve van het project Ifl/UvS 01 werden uitgevoerd, 
kaarten opgenomen. Per experiment zijn minimaal een of meer de t a i l -
en overzichtskaarten opgenomen, alsmede een toel icht ingsformulier . 
Kaarten en beschrijvingen van in 1983 gestar te experimenten zullen 
worden opgenomen in Celos kwartaalverslagen 66 (1983-H). 
Het doel b i j het samenstellen van d i t rapport i s de s i t u a t i e van de 
proefperken in het veld met benodigde toe l i ch t ing zodanig vast t e 
leggen dat b i j een eventuele beëindiging van het project Iil/UvS 01 in 
december 1983, de opzet en markeringsgegevens u i t het veld n i e t verloren 
zouden gaan. Een eventueel l a t e re voortgang van onderzoek in de huidige 
proefperken wordt hierdoor vergemakkelijkt. 
Bijkomstig voordeel van d i t rapport i s dat de l igging der proefterreinen 
overzichtel i jk i s weergegeven, zodat derden kennis kunnen nemen van de 
plaatsen waar proefterreinen van LH/üvS 01 zich bevinden. Hiertoe zi jn 
exemplaren van d i t rapport verzonden aan diverse diensten en ins te l l ingen 
welke operationeel z i jn in het binnenland van Suriname. 
Vrijwel a l l e LH/Uv3 01 proefterreinen buiten de proefcentra Kabo, Tonka 
en Mapane z i jn , tenminste aan éln z i jde , gemarkeerd met een naambordje 
met teks t "Celos proefperk". 
Voorzover nog n ie t uitgevoerd wordt ernaar gestreefd a l l e daarvoor in 
aanmerking komende bomen binnen fle LH/Uv3 01-proefperken voor eind 1983 
t e v : r z i e n van aluminium l a b e l s , 30 centimeter onder de meetplaats 
op de boom. 
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Beschrijving der experimenten 
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Experiment nummer: 65/1 
Naam: Spacing/thinning in pine 
Plantverband en dunning bij Pinus caribaea 
Doel: Het verkrijgen van gegevens omtrent de invloed van verschillende 
plantverbanden en dunningsgraden op diverse opstandskenmerken bij 
Pinus caribaea. 
Methode: Een proefperk van k latijnse vierkanten met 
3 plantverbanden en 3 dunningsgraden is in 1965 ingericht 
en geplant. 
Elk latijns vierkant bestaat uit 9 behandelplots, ieder 60 x 60 m 
centraal in elk behandelplot ligt een ko x UO m groot meetplot. 
Ligging en locatie: Gelegen aan de oost-vestverbinding tussen Moeroekreek 
en Goliath, ongeveer bij km paal U . 
Veldbebakening: Tussen en rondom de vierkanten lopen onverharde vegen. 
De hoeken van de behandel- en meetplots zijn aangegeven met 
Walaba-palen met daarop plotnummering (geverfd). 
Merktekens : géén. 
Kaart: biz 6U, 65. 
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Experiment nummer: 65/3 
Naam: Groei en mor ta l i t e i t der waardehoutsoorten in geëxploiteerd en 
natuurl i jk verjongd drooglandbos. 
Doel: Nagaan van de f luctuat ies e t c . in groei en aantal len van planten 
en jonge bomen van de waardevolle Surinaamse houtsoorten h i j 
verschillende in t ens i t e i t en van behandeling van het uitgekapte 
, drooglandbos. 
Methode: Een proefperk van + 21 hec tare , bestaande u i t 2x^8 vakjes, elk 
50x35 m. groot i s in 1965 inger icht . In he t proefperk heeft men 
2 zuiveringsgraden toegepast: 
vak A vergif t igd vanaf 10 cm d.b.h. 
vak B vergift igd vanaf 20 cm d.b.h. 
Regelmatig worden er uitgebreide en intensieve opnamen uitgevoerd 
en in bepaalde jaren wordt een deel der p lo ts behandeld. 
Ligging en l o c a t i e : Ten oosten van de weg "Kamp 8" - "Akintosoela", ten 
zuiden van l i j n 10. 
Vel dbebakening: a. p l a s t i c piket ten op plaatsen 11 t/m 27 op kaa r t . 
b . wi t t e p l a s t i c piketten rond meetvak 
c . p l a s t i c piket ten met aluminium plaat jes {opdruk: plot-
en behandelingsnummer) rond zaai l ingplot . 
Merktekens : geen meer. 
Opmerking: Experiment wordt n ie t meer gevolgd. 
Kaart: b lz 98, 99. 
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Experiment nummer: 67/IA 
Naam: Successie op ontbost terrein 
"Blakawatra vak XXV" 
Doel: Bestuderen van de wijze waarop het Surinaamse bos (overgang 
drooglandbos/savannebos) zich herstelt op kaal gekapte terreinen. 
Methode Het meetperk van 0,1*5 ha bestaat uit U5 subplots van 10 x 10 m. 
Vanwege de differentiatie in de vegetatie is er een onderscheid 
in plot 1 • sektie bos (20 subplots van 10 x 10 m) plot 2 • sektie 
ril (5 subplots van 10 x 10 m) en plot 3 • sektie savanne 
(20 subplots van 10 x 10 m). 
Er vinden regelmatig omtrekmetingen plaats van bomen ^100 mm o.b.h. 
alsook struktuurbeschrijvingen. In 1969 vond bovendien een hoogte-
meting plaats van de hoogste boom in elke subplot. 
In 1978, 1981 en 1982 werden er profieldiagrammen getekend van 
enkele subplots. 
Ligging en locatie: Een proefperk van 0,U5 ha omringd door Jonge Pinus-
cultures is in 1967 ingericht in "Vak XXV" in de houtvesterij 
Blakawatra. 
Veldbebakening: Ter begrenzing van elk subplot een witte p.v.c.-buis met 
daarin geperforeerd het piketnummer. 
Hoekpiketten witte p.v.c. buizen. 
Merktekens: Aluminium labels op borsthoogte aangebracht bij bomen^100 mm 
o.b.h. 
Kaart: blz 100, 101, 102. 
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Experiment nummer: 67/1B 
Naam: Successie op ontbost t e r r e in 




Bestuderen van de wijze waarop het Surinaamse bos (drooglandbos) 
zich h e r s t e l t op kaal gekapte t e r re inen . 
V*6ó*r de vel l ing een boomopname van bomen > 15 cm d.b.h. De twee 
meetperken die in gebruik zi jn (plot I en I I ) bestaan elk u i t 
2 proefbanen van 5 m breed. 
Plot I bevat 20 subplots van 5x10 m, p lo t I I bevat 10 subplots 
van 5x10 m. In a l l e subplots werden regelmatig omtrekmetingen 
verr icht van bomen" 200 mm o.b .h . (Sinds 1981 opname van bomen 
;100 mm. o . b . h . ) . Tevens werd in elk vak het aantal bomen van 
100-200 mm o.b .h . genoteerd. In 1969 vond er een hoogtemeting 
plaats van de hoogste boom in elk subplot. 
De meetplots worden ook regelmatig vegetatiekundig beschreven. 
Ligging en l o c a t i e : Vier proefperken, twee van 1 ha en twee van 0,25 ha zi jn 
in 1967 nabij Sarwadriesprong t e Mapane ingericht in een 
strook ongeè'xploiteerd bos die de proefkulture van Kamp 8 




Oorspronkelijk vier meetperken, waarvan twee nooit in 
gebruik zijn genomen. In elke plot (=meetperk) twee proef-
banen van 5 m breed. Elk subplot van 5x10 m wordt begrensd 
door wi t te p . v . c . buizen. De hoekpiketten van de meetperken 
zijn betonnen palen. 
Al-labels aan de 0-zijde op borsthoogte aangebracht b i j 
bomen £ 100 mm o .b .h. 
In elk subplot begint de nummering van de bomen b i j 1. 
Opmerking: In 1982 vond er een aanpassing plaats van de nummering 
van de proefperken c.q. subplots t.b.v. de input in de 
computer. 
Proefperk 1/1/1 (zie kaart) d.w.z. proefperk 1, lijn 1, 
subplot 1 is veranderd in 1-1 d.w.z. proefperk 1, subplot 1 
1/1/1 t/m 1/1/10 is veranderd in 1/1 t/m 1/10 
1/2/1 d.w.z. proefperk I, lijn 2, subplot 1 is veranderd 
in 1/11. 
1/2/1 t/m 1/2/10 is veranderd in 1/11 t/m 1/20. 
Hetzelfde geldt voor proefperk II. 
11/1/1 t/m 11/2/10 is veranderd in 2/1 t/m 2/10. 
Kaart ülz 103, IOU. 
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Experiment nummer: 6T/1C 
Naam: Successie op ontbost terrein 
"Weyerhäuser" 
Doel: Nagaan van de wijze waarop het Surinaamse bos zich herstelt op 
kaal gekapte terreinen. 
Methode: V66r de velling een boomopname vanille te exploiteren houtsoorten ( 
Eind 1969 vond zeer intensief exploitatie plaats van een ca. 30 ha 
metend terrein in het Mapanegebied. In een perceel van 9 ha bleef 
het terrein na deze exploitatie verder ongemoeid. In dit perceel 
werden in 1970 vier proefperken van 50x50 m uitgezet. In vier 
20x50 m vakken werden er omtrekmetingen verricht van bomen> 200 mm 
o.b.h. In twintig 10x10 m vakjes gebeurde dit met een omtrek onder-
grens van 100 mm o.b.h. Bovendien werden wegens het afwijkende 
karakter van de vegetatie twee 10x10 m vakjes uitgezet en opgenomen 
in een sleepweg. 
Struktuurbeschrijvingen van de vegetatie bleven beperkt tot de 
10x10 m vakjes. 
In elk subplot loopt de nummering van de bomen van 1-•. .. 
; 
Ligging en locatie : Vier proefperken van elk 50x50 m werden in het Mapanegebied 
uitgezet in zwaar geëxploiteerd bos. 
23 cm d.b.h.) 
Veldbebakening: In elke p lo t een proefbaan van 10 m breed. Elk subplot 
wordt begrensd door wi t te p . v . c . buizen. De hoekpiketten 
zi jn gemerkt met een gele kop. 
Opmerking: 
- t 1; , ; ; » • 
In 1971 zijn van proefperk I I en I een strook van 30x50 iu 
vervallen wegens l i jnbeplant ing uitgevoerd door L.B.B. 
In 1981 vond er van proefperk I I een overlapping plaats 
door een fytomassaplot van de ecoloog van het p ro jec t ; 
d r . i r . P. Schmidt. 
In 1982 vond er een aanpassing plaats van de nummering 
van de proefperken c.q. subplots t . b . v . de input in de 
kömputer. 
Proefperk III 1 t/m 5 werd vervangen door plot 3, Subplot 
1 t/m 5; lila werd 3/6. 
Idem proefperk IV ; IVa werd h/6. 
Proefperk 1, 1 en 2 werd vervangen door plot 1, Subplot 
1 en 2; Ia werd 1/6. 
Idem proefperk I I . 
Kaart: b lz 79, 80, 81 , 82, 88. 
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Experiment nummer: 67/2A 
Naam: Success ie i n geëxp lo i t ee rd drooglandbos, 
Serwa km-6 
Doel: Nagaan hoe de houtoogst (door de open geva l len p l a a t s e n ) h e t 
geëxp lo i t ee rde drooglandbos b e ï n v l o e d t , i n v e g e t a t i e b e e l d en aanwas, 
en s t u d i e van de wijze waarop s l u i t i n g en h e r s t e l van h e t bos p l a a t s -
v i n d t . 
Methode: Een proefperk van 5 ha i s ve rdee ld i n 5 vakken van 100 x 100 m. met 
5 proefbanen van e lk 20 m breed ( z i e k r t . ) . 
Boomopnamai vinden s l e c h t s om de paar j a a r p l a a t s en wel a l s v o l g t : 
In h e t 5 ha-vak opname van bomen £25 cm d.b . h . . In 5 s t roken van 
20 x 100 m bomen van 15-25 cm d . b . h . en i n 5 vakken van 20 x 20 m 
opname van bomen van 5-15 cm d . b . h . 
Ligging en l o c a t i e : Een proefperk van 5. . 00 hawerd i n 1967 i n g e r i c h t t e 
Sarwaweg b i j km 6 , t e Mapane i n l i c h t geëxp lo i t e e rd b o s . 
Veldbébakening: plastic piketten 
Hoekmarkering: betonnen paaltjes. 
Merktekens : 
• 
Al- lab e l s op bors thoog te op de t e meten bomen. Ingang 
t o t h e t proefperk gesch ied t b i j h e t herkenningspunt voor 
de l u c h t f o t o ' s (een geel k r u i s op de grond rondom een 
KAD s teen) v ia een oude sleepweg die door h e t proefperk 
l o o p t . 
Kaar t : b l z 105, 106, 107. 
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Experiment nummer: 6T/2B 
Naam: Successie in geëxploiteerd drooglandbos 
"Goliath'' 
Doel: Nagaan hoe de houtoogst (door de open gevallen plaatsen) het 
geëxploiteerde drooglandbos beïnvloedt, in vegetatiebeeld en aanwas, 
en studie van de wijze waarop sluiting en herstel van het bos plaats-
vindt. 
Methode: Een proefperk van 5 ha is verdeeld in 5 vakken van 100 x 100 m. met 
5 proefbanen van elk 20 m breed (zie krt.). 
Boomopnamen vinden slechts om de paar jaar plaats en wel als volgt : 
In het 5-ha-vak opname van bomen} 25 cm d.b.h.. In 5 stroken van 
20 x 100 m bomen van 15-25 cm d.b.h. en in 5 vakken van 20 x 20 m 
opname van bomen van 5-15 cm d.b.h. 
Ligging en locatie: Aan de zijweg (die begint bij km paal 22) van de weg van 
Moeroekreek naar Goliath. 
Veldbebakening: 12 stuks betonnen hoekpaaltjes op de hoeken van de 1 ha vakken. 
Subplots zijn gemarkeerd met plastic piketten. 
Merktekens Bomen zijn genummerd met aluminium l a b e l s . 
Kaart: b l z 66 
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Experiment nummer: 67/3A+B 
Naam: 
Doel: 
Success ie op v e r l a t e n kos tg rond . 
"Kopie" '"Poika" 
Nagaan hoe de oo r sp ronke l i jke v e g e t a t i e ( s a v . bos) zich h e r s t e l t na 
enige j a r e n gebruik van h e t t e r r e i n a l s landbouwgrond. 
Methode: Er z i j n k proefperken I t /m IV die e lk 20x50 m groot z i j n (Proefperk 
IV t e Poika i s 10x10 m). In a l l e proefperken werd i n vak 1 a l l e bomen 
gemeten met een o .b .h .* , 100 mm. In vak 2 werd gemeten vanaf 200 mm 
en g r o t e r . In proefperk IV t e Poika werd gemeten v . a . 100 mm o . b . h . 
Ligging en l o c a t i e : Kopie: 5 2TrNB en 51* 1+9'WL 
Poika: 5° 27'NB en 55°27'WL 
Veldbebakening: De hoeken en de middens van de lange z i jden werden gemarkeerd 
met g r i j z e p . v . c . buizen (Poika 1983) 
Voor Kopie i s d i t n i e t meer gecheckt s inds 1971» daar moeten 
e r eventueel nog w i t t e p . v . c . bu izen t e r markering aanwezig z i j n , 
Merktekens : A l . l a b e l s 10 cm boven de m e e t p l a a t s . 
Kaa r t : b l z 6 7 , 6 8 , 69 , 7 0 , 7 1 . 
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Experiment nummer: 67/I+ 
Naam: Vegetatiekundige veranderingen in ongerept drooglandbos. 
"Kamp 8" 
Doel: Bestuderen van de f luctuat ies in de botanische samenstelling van 
het ongerepte bos. 
Methode : Een 3 ha groot proefperk werd in 1967 in het Arboretum t e Kamp 8 
aangelegd. Alle bomen werden genummerd en gemeten en er werd een 
puntenkaart gemaakt met a l l e boomnummers. 
N.B.: De omtrekmeting werd verr icht m.b.v. 3 meetmethodes n . 1 . : De 
meetband, de baak en de boomklem. 
Ligging en l o c a t i e : In het Arboretum t e Kamp 8. 
Veldbebakening: Hoekpunten van het proefperk zijn gemarkeerd door betonnen 
palen met gele koppen. 
Merktekens : Bomen zijn genummerd met metalen nummerpaaltjes. 
Kaart: b lz 108. 
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Experiment nummer: 67/9A 
Naam: Techniek, natuurlijke verjonging drooglandbos 
"Mapanebrug" 
Doel : Het vinden van een geschikte techniek voor het opkweken van een 
productiebos met gebruikmaking van de van nature aanwezige Surinaamse 
waardehoutsoorten. 
Methode: Een proefperk met 25 behandelingsplotsvan 1 ha. Elk is in 19&7 
ingericht in uitgekapt bos dicht bij de brug over de Mapanekreek, 
te Mapane. Regelmatig worden de bomen met d.b.h. i 3 cm gemeten 
en periodiek wordt volgens het schema een behandeling uitgevoerd. 
Ligging en locatie: Te Mapane, langs de basislijn vanuit kamp. 
Vel dbeb akening : 
Merktekens : 
Oorspronkelijk witte plastic piketten op de hoeken van de 
behandelplots van 1 ha en de meetplots ( 80 x 80 m), nummer 
van plot aangegeven op piketten rond meetplots. 
Meetring en nummer op boom in rode verf. 
Kaart: blz 79, 83, 8U, 85, 90, 92, 
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Experiment nummer: 67/9B 
Naam: Techniek natuurlijke verjonging drooglandbos 
"Akintosoela" 
Doel: Zie 67/9A. 
Methode: Proefperk (behandeld opp. van 25 ha, waarvan 16 ha wordt opgenomen). 
Alleen de meest belovende behandeling van exp. 67/9A (20 + D8) is 
hier toegepast. Regelmatig worden waardebomen ^ 15 cm d.b.h. opgenomen. 
Waardebomen ^  2 cm d.b.h. worden opgenomen in ko cirkelplots met elk 
een straal van 15 m. 
Ligging en locatie: Te Mapane, langs de basislijn vanuit het kamp, ten oosten 
van 67/9A. 
Vel db eb ake ning; Centraal in de c i rke lp lo ts staan p l a s t i c p ike t ten . Langs 
de b a s i s l i j n zijn lijnnummers 500, ^00, 300, 200, 100, 000 
aangegeven. 
P las t ic piket ten in deze l i jnen op 250 m. van de b a s i s l i j n , 
evenals op 500 m. van de b a s i s l i j n aan het eind v .h . p lo t . 
Merktekens : Nummers en meetstrepen op a l l e opgenomen bomen met rode verf. 
Kaart: b lz 79, 86, 90, 
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Experiment nummer 70/21 
Naam: Kiemrust bij Cecropia. 
Doel: Bepaling van het verloop van de vitaliteit van zaden van 
Cecropia-soorten in de bodem. 
Methode: Zaden zijn in aardewerk potjes begraven. 
Kiemkracht wordt van tijd tot tijd bepaald in het laboratorium. 
Ligging en locatie: Achter het huis van Hans Jubitana te Cassipora in 
twee vakjes. 
Veldbebakening: Vakjes aangegeven met geperforeerd metalen Celos bordje. 
Merktekens: Géén. 
Kaart: blz 109. 
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Experiment nummer: 78/5 
Naam: Exploi tat ion, Natural Regeneration and Increment. 
Doel: Het bepalen van het effect van verschillende combinaties van 
exploi ta t ieniveau 's en houtteeltkundige behandelingen op de 
groei van waardehoutsoorten en andere componenten van de vegeta t ie . 
Methode : 2 Een 3 x 3 -proef ( f ac to r i ee l ) : nivo's factor exp lo i t a t i e : 15» 23, h6 
m per hectare geveld; nivo's factor hou t t ee l t : geen behandeling (S- ) , 
zuivering vanaf 20 cm d.b.h. (SR1U), zuivering vanaf 30 cm d.b.h. 
(SR18). Opname van: waardehoutsoorten ^15 cm d.b.h. ( j aa r l i jks ) over 
2,25 ha per p l o t , waardehoutsoorten ^ 5 cm d.b.h. ( j aa r l i jks ) in 
6 c i rkelplots ( s t raa l 15,1*5 meter) per p l o t , niet-waardehoutsoorten 
; 15 cm d.b.h. over 1 ha per plot ( j a a r l i j k s ) , zaailingen en staken: 
16 subplots van 5 x 5 m per p lo t , palmen: over 1 ha per p lo t , l ianen: 
over 0,2 ha per p lo t . 
Ligging en l o c a t i e : Te Kabo, Tonka proef ter re in , langs de Albergaweg Kabo-Tibiti . 
Vel dbebakening: Elke herhaling i s 
2,25 ha meetplots 
Cirkelplots 
1 ha vakken 
gemarkeerd met k betonnen hoekpalen. 
grijze plastic hoekpiketten met vaknummer. 
grijze plastic piket in centrum met cirkel-
plotnummer. 
grijze plastic hoekpiketten zonder nummer, 
ze zijn verdeeld in 10 x 10 meter vakjes 
die elk gemarkeerd zijn met dunne witte 
piketten (lengte 1 meter). 
zaailingen en stakenplots: 30 cm lange dunne witte plastic 
piketten. 
Merktekens : Bomen dragen rood verf nummer + meetring. 
Kaart: blz 56, 57, 58, 59. 
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Experiment nummer: 78/21 + 78/22 
Naam: 1. Stand structure in untouched forest. 
2. Phytomass and mineral content in untouched forest, 
Doel: 1. Bepaling van de soortensamenstelling en structuur van het 
ongerepte tropisch regenbos. 
2. Bepaling van hoeveelheid en chemische samenstelling van de 
fytomassa in het ongerepte tropisch regenbos. 
Methode: 1. Inventarisatie over vier vakken van 0,25 ha elk. 
2a. Oogsten en analyseren van 12 ad random gelegen plots van 10 x 10 m 
(=0,01 ha) elk. 
2b. Inventarisatie over 5 vakken van elk 1 ha. 
Ligging en locatie: Ten noorden van emplacement en landbouwproefvelden te Kabo, 







Langs noord-zuid lopende ba s i s l i j n geven kleine gri jze 
p las t i c piketten de uitgangspunten voor oost-west ver-
lopende z i j l i jnen aan het eind van deze l i jnen bevindt 
zich een nie t nader aangegeven oogstplot . 
Vijfblokken van ieder 1 ha achter e lkaar , ten oosten 
van de b a s i s l i j n , hoekpunten aangegeven met grote gr i jze 
p las t i c p ike t ten . 
1. a lu- labels op a l l e bomen d.b.h, 
2a. -
2b. -
j> 5 cm 
Kaart: b l z 53. 
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Experiment nummer: 78/3^ 
Naam: Es t imat ion of wate r and n u t r i e n t ba lances fo r creek catchments 
Doel: Scha t t en van w a t e r - en voedingsstoffenbewegingen voor onbehandeld 
en behandeld b o s . 
Methode : 1. n e e r s l a g + debietmet ing 
2 . analyse watermonsters van kreek en regenwater 
3 . s t r o o i s e l - en bodemmonsteinamen, analyses en besch r i j v ingen 
k. b e p a l i n g grondwaterstanden 
Ligging en l o c a t i e : Tonka/Kabo. 
Veldbebakening: Toegangsweg+dam(+overlaat), open plek met regewneter , oos t /wes t -
l i j n e n n e t 100 meter van e l k a a r met p l a s t i c g r i j z e en ge le p i k e t t e n 
e lke 100 meter . 
Waterscheidingen aangegeven door gekapte l i j n e n met w i t t e p l a s t i c 
p i k e t t e n . 
Merktekens: Monsterpunten grondwaterstanden: plastic buizen (geperforeerd) 
op lijn 0 e n lijn 6 noord. 
Kaart: blz 56, 6l. 
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Experiment nummer: 78/35 
Naam: Shortterm conversion of tropical rainforest into selection 
forest. 
Doel: 
Methode: Dit experiment is niet uitgevoerd, echter wel ingericht. 
Proefperk wordt aangehouden. 
Ligging en locatie: Te Mapane, langs de basislijn, ten westen van 67/9A. 
Veldbebakening: rondom het proefperk staan, met een onderlinge afstand 
van 25 meter, grijze plastic piketten. 
Merktekens : op bomen rode cijfers en meetstrepen, die echter in 1983 
veelal onleesbaar zijn geworden. 
Kaart: blz 79, 90, 
' 
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Experiment nummer: 79/l6 +79/17 
Naam: 1. Stand structure in lightly exploited forest. 
2. Phytomass and mineral content in lightly exploited forest. 
Doel: 1, Bepaling van de soortensamenstelling en structuur van het licht 
geëxploiteerde tropisch regenbos. 
2. Bepaling van hoeveelheid.en chemische samenstelling van de 
fytomassa in het licht geëxploiteerd tropisch regenbos... 
Methode: 1. Inventarisatie van vier vakken van 0,25 ha elk. 
2a. Oogsten en analyseren van ïk ad random gelegen plots van 10 x 10 m. 
(= 0,01 ha) elk. 
2b. Inventarisatie over 5 vakken van elk 1 ha. 
Ligging en locatie: 1. Vier vakken (5A, 8A, 12A en 13A) ten zuiden van de 
basislijn te Mapane. 
2a. ik plots ten zuiden van de basislijn te Mapane. 
2b. 5 vakken ten zuiden van de basislijn te Mapane (identiek 
aan 81/22).. 
Veldbebakening: 1. Geen 
2a. Op b a s i s l i j n z i j l i j n aangegeven met p l a s t i c piket met 
nummer van l i j n . Z i j l i jn loopt magnetisch noord-zuid. : 
Geoogst p lot je aangegeven met kleine p l a s t i c p iket ten . 
2b. Op de hoekpunten staan wi t te p l a s t i c p ike t ten . 
Merktekens It Op a l l e bomen > 5 cm d.b.h. kleine a lu- labels met nummer. 
2a. -
2b. -
Kaart: b lz 79, 90. 
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Experiment nummer: 79/2U 
Kaam: Effect of fertilizer on the increment of silviculturally 
treated mesophytic forest at Mapane. 
Doel: Bestuderen van de reactie van het hos op kunstmeststoffen. 
Methode : De helft der vakken kreeg breedwerpig toegediend dubbel-
superfosfaat, patentkali en het sporenelementenmengsel 
FTE-105. Bomen d.b.h. } 3 cm worden halfjaarlijks of jaarlijks 
gemeten. Strooisel en bodemmonsters worden regelmatig geanaly-
seerd. 
Ligging en locatie: In de vroegere proef 65/3 nabij Kamp 8. 
De proef wordt uitgevoerd in de vakken 102,2, 109,2 
110,5, 117,5, 126,6, 133,6, 120,2, 130,2. 
Veldbebakening: Zie proef 65/3. 
De vakken zijn gescheiden d.m.v. lijnen, op de hoeken 
van netto-vakken staan witte plastic piketten. 
Merktekens: boomnummers met rode verf. 
Kaart: blz 99. 
Experiment nummer: 80 AO + 80A1 
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Naam: 1. Stand s t ructure in l i gh t ly exploited and refined fo re s t . 
2 . Fhytomass and mineral content in l i g h t l y exploited and 
refined fores t . 
Doel: 1. Bepaling van de soortensamenstelling en s truktuur van het 
l i c h t geëxploiteerd en gezuiverd tropisch regeribosv 
2. Bepaling van hoeveelheid en chemische samenstelling van de 
fytomassa in het l i c h t geëxploiteerd en gezuiverd tropisch 
regenbos. 
Methode: 1. Inventar isa t ie over v ie r vakken van 0,25 ha elk 
2. Oogsten en analyseren van ^k ad random gelegen plo ts van 
10 x 10 m. 
Ligging en l o c a t i e : 1. In exp. 67/9B, Akintosoela t e Mapane 
2 . Idem. 
Veldbebakening : 1. Grijze piket ten op de hoeken van de vakken I , I I , I I I en IV. 
2. Witte piketten op de hoeken van de oogstplots . 
Merktekens : 1. Kleine alu- labels op a l le bomen ^ 5 cm d.b.h. 
2. -
Kaart: b l z 79, 86 
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Experiment nummer: 80/k2 
Naam: Bird populations in variously treated mesophytic forest stands. 
Doel: Onderzoeken van het effect van bosbouwkundige maatregelen op 
vogelpopulaties. 
Methode: Twee inventarisatiemethoden in licht geëxploiteerd regenbos 
(Exp. 79/16+17) en in houtteeltkundig behandeld regenbos 
(Exp. 67/9B): 
1. vangen en terugvangen op verschillende hoogten, van vogels 
met behulp van mistnetten. 
2. lopen van vaste routes en noteren van vogel •waarnemingen. 
Elke maand wordt ongeveer k dagen geïnventariseerd. 
Ligging en locatie: Procter's bosje en Akintosoela. 
Lage netten: tussen lijn 1 en lijn 1^  en tussen lijn 
000 en 500, op diverse plaatsen. 
Hoge netten: a. lijn 7, 13, 300 (150 meter Akintosoela in) 
b. lijn 15, 20, 100 en tussen lijn 100 
en 200 op 250 meter van de basislijn: 





Kaa r t : b l z 79. 
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Experiment nummer: 81/1 t/m 81/6 
Kaam: Primaire productie en strooiselval in 6 verschillend behandelde 
opstanden. 
Doel: Bepalen van primaire productie en strooiselval in 6 verschillend 
behandelde opstanden. 
Methode : 1. Verzamelen van geva l len s t r o o i s e l in 10 vangbakken (a 1 m ) . 
2 . Verzamelen van geval len takken op 5 vangplots (a k m ) . 
3 . Herhaalde omtrekmeting aan a l l e bomen >, 5 cm d . b . h . 
k. T e l l i n g van h e t a a n t a l b l ade ren van a l l e palmen hoger dan 1,5 m. 
Ligging en l o c a t i e : 8 1 / 1 : Kabo, t e n noorden van h e t emplacement, t en oos ten 
van de b a s i s l i j n . Zie exp. 78/21 en 78/22 voor k a a r t . 
81 /2 : P r o c t e r ' s b o s , t e n zuiden van de b a s i s l i j n ( i s g e l i j k 
aan »rak 5A van exp. 79/16 + 79/17! 
8 1 / 3 : Mapanebrug, i n vak 22 van exp. 67/9A. 
81/U: In Akintosoela ( in exp. 67 /9B) , t en oos ten van l i j n 200 
( i s g e l i j k aan vak I I I van exp. 80/ko en 8O/U1). 
81 /5 : Kabo-Tonka ( i n exp. 7 8 / 5 , h e r h a l i n g I I , vak 1 ) . 
81 /6 : Weyerhäuser, t e n noorden van de weg Kamp Mapanebrug-Auca, 
t en oos ten van de weg naar Kamp 8. 
Veldbebakening: Gr i j ze p i k e t t e n op de hoekpunten van de 50 x 50 m g ró te p l o t s . 
Merktekens ; Nummer en mee ts t reep op bomen £ 5 cm d . b . h . met gele ve r f . 
Kaar t : b l z 5 3 , 56 , 79 , 8 1 , 86 , 8 8 , 89 , 90 . 
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Experiment nummer: 81/22, 
Naam: Boomdiamter bepalingen. 
Doel Ve rge l i j k ing boommeetinstrumenten. 
Methode: Opname met boomvork, baak , boomklem en o c u l a i r e 
s c h a t t i n g e n vergeleken met opname met mi l l imeter -meetband. 
Ligging en l o c a t i e : 5 blokken van 1 ha t e n zuiden van de b a s i s l i j n , 
beginnend tus sen Akintosoela en Mapanebrug. 
Zie ook 79/16 + 17. 
Veldbébakening: Wit te p l a s t i c p i k e t t e n op de hoekpunten. 
Merktekens Geen. 
Kaar t : b l z 79 , 90 . 
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Experiment nummer: 81/2UA 
Naam: Successie op voormalig houtskoolterrein 
"Sarwa Houtskool". 
Doel: Zie 8l /2ta 
Methode: Een proefperk van 0,25 ha werd onderverdeeld in 25 subplots van 
10 x 10 m. Er worden regelmatig omtrekmetingen verr icht van bomen 
>. 100 mm. o .b .h . In 1981 vond bovendien een hoogtemeting plaats 
van de hoogste boom in elk subplot. Tevens werd in 1982 een eers te 
profieldiagram van de vegetat ie gemaakt. 
Ook vinden er regelmatig s t ructuur beschrijvingen p l a a t s . 
Ligging en l o c a t i e : Te Sarwa (Mapane-gebied) werd to.taal + 60 ha ontbost 
t . b . v . houtskoolproductie. In 1981 werd te Sarwa I I I een nieuw 
successie proefperk ingericht in reeds bestaande kapoeweri 
van toendert i jd 1,5 j r oud. 
Veldbebakening: wi t te p l a s t i c buizen als afbakening van de 25 10 x 10 m 
subplots . 
De hoekpiketten zijn grijze p.v.c. buizen. 
Merktekens : Al-labels op borsthoogte op de bomen ^100 mm d.b.h. 
aangebracht. De onderkant van de label eindigt op de 
hoogte waarop de omtrekmeting geschiedt. 
Kaart: b lz 110, 111, 112. 
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Experiment nummer : 8I/2UB 
Naam: Successie op voormalig houtskoolterrein 
"Coesewijne Houtskool". 
Doel: Nagaan van de wijze waarop het hos zich herstelt na kaalkap 
t.b.v. hout skoolwinning• 
Methode: Een proefperk van 0,5 ha werd onderverdeeld in 50 subplots 
van 10 x 10 m» Er worden omtrekmetingen verricht van bomen 
" 100 mm o.b.h. Struktuurbeschrijvingen vinden regelmatig 
plaats• 
Ligging en locatie: Te Coesewijne werd + 200 ha ontbost t.b.v. houtskool-
winning. In dit voormalig houtskoolgebied werd in 1981 een nieuw 
successieproefperk in gericht in een reeds + 5 jaar oude 
kapoeweri. 
Veldbebakening: Witte p.v.c. buizen als afbakening van de vijftig 10 x 10 m 
subplots. 
De hoekpiketten zijn grijze p.v.c. buizen. 
Merktekens: Al«labels op borsthoogte aan de 0-zijde van de bomen 
£ 100 mm o.b.h. De onderkant van de label eindigt op de hoogte 
waarop de omtrekmeting geschiedt. 
Kaart: blz 72, 73, ik, 
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Experiment nummer: 81/26 
Naam: Successie op ontbost terrein 
Kabo-Tonka 
Doel: Nagaan van de wijze waarop het Sur. bos zich herstelt op herstelt 
op kaal gekapte en gebrande terreinen. 
'.•f 
Methode: Een proefperk van 1 ha is onderverdeeld in 100 subplots van 10x10 m. 
Hierin worden regelmatig omtrek- en hoogtemetingen verricht alsook 
vegetatie-opnamen en floristische inventarisatie. 
De omtrekmeting vindt plaats bij bomen van 100 mm o.b.h. en groter. 
Ligging en locatie: Dit proefperk is gelegen tussen herh. II en III van expt. 78/5 
en wel op + 80 m ten z. van herhaling II (zie krt.) 
Vel db ebakening : Witte p.v.c. buizen met Al.-labels waarop een piketnummer 
is aangebracht (zie krt). 
Hoekpiketten zijn grijze p.v.c. buizen. 
Merktekens : Al . - labels aan de 0 . -z i jde aangebracht op borsthoogte van de 
bomen '.-, 100 mm o .b .h. • 
De onderzijde van de label eindigt op de hoogte waarop de 
omtrekmeting geschiedt. 
Kaart: blz 56, 60. 
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Experiment nummer: 81/27 
Naam: Successie op braak liggend landbouw terrein 
;
'Kabo-emplacement" 
Doel: Nagaan van de wijze waarop het bos zich herstelt na ontbossing in 
verschillende seizoenen. 
Methode: 2 proefperken van resp. 50x50 m (pp 1) en 1+0x30 m (pp. 2) zijn in-
gericht in subplots van 10x10 m, waarbinnen omtrek- en hoogtemetingen 
verricht worden. Ook worden er floristische inventarisaties en 
vegetatieopnamen gedaan. 
Ligging en locatie: De 2 proefperken liggen te Kabo binnen het blok toegewezen 
aan LH/üvS 01 ten Noorden van en grenzend aan het emplacement 
en blok B van LH/üvS 02. 
Vel db ebakening : 
Merktekens : 
Kaart: b iz 5k, 55. 
Witte p . v . c . buizen t e r afbakening van de 10x10 m subplots . 
Ook de hoekpiketten zijn dezelfde 
Geen 
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Experiment nummer: 81/29 
Naam: Harvesting and natural regeneration 
Doel: Onderzoek van het bosexploitatiesysteem m.b.t. de veroorzaakte 
oogstschade 
Methode: Uitvoering van de houtoogst door een particuliere concessionaris. 
Waarnemingen van houtoogstactiviteiten (m.n. inventarisatie, 
velling, uitsleep) op sende praktijkschaal. 
Meting van de vel- en uitsleepschade en bodemverdichting. 
Beïnvloeding van het oogstsysteem door betere management. 
Meerjarige waarnemingen in Permanent Sampling Plots (P.S.P.). 
Ligging en locatie: Te Mapane ten Oosten van Akintosoela. 
Vel db eb ak eni ng : Door opengekapte grenslijnen in O-W en N-Z richting. 
Areaal is opgesplitst in eenheden van 10 ha 
(250 m x 400 m). Op elk hoekpunt is een Wallabapaal 
met afd. nummers aangebracht. 
Merktekens : Blauw geverfde nummers op de grenspalen. 
Rood geverfde nummers op de bomen in een P.S.P. 
Kaart: blz79, 93, 9k, 
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Experiment nummer: 81/36 
Naam: Ef f ic iency of f ive p o i s o n - g i r d l i n g t e chn iques . 
Doel: Bestuderen van de mogelijkheden t o t vermindering van h e t a r b o r i c i d e 
gebruik b i j de zu ive r ing . 
Methode: Vijf behandel ingen u i tgevoerd i n 5 paraDel le oos t -wes t s t roken van 
e lk 100 m b r e e d , pe r s t rook 100 bomen behandeld . 
Behandeling I : 2x r ingen van daar toe geëigende bomen 2x rondom 
opbrengen van 2\% op los s ing op de over ige t e e l imineren 
bomen. 
I I : 1x rondom opbrengen van 2\% op los s ing op a l l e t e e l imineren 
bomen. 
I I I : Idem, maar 2x rondom. 
IV : Als I I , maar met 5% o p l o s s i n g . 
V : Als I I I , maar 5% o p l o s s i n g . 
Condit ie v .d . bomen wordt gevolgd. 
Ligging en l o c a t i e : Te Kabo, Tonka, d i r e c t t en oos ten van h e r h a l i n g I I I van 




Geen p i k e t t e n e t c , 
Behandelde bomen z i j n genummerd met blauwe ver f . 
Kaar t : b l z 56 
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Experiment nummer: 82/2 
Naam: Effects of f e r t i l i z e r on the increment of undisturbed mesophytic 
forest a t Kabo. 
Doel: Bestuderen van de reac t ie van het bos op kunstmeststoffen. 
Methode: Een deel der vakken kreeg breedwerpig toegediend dubbelsuperfosfaat, 
patentkal i en het sporenelementen mengsel FTE-105. 
Bomen d.b.h. >5 cm worden ha l f j aa r l i jks of j aa r l i j k s gemeten. 
Strooisel en bodemmonsters worden regelmatig geanalyseerd. 
Ligging en l o c a t i e : Te Tonka, dichtbi j Tonka-kamp. 
Veldbebakening: Het areaal (150x150 m) i s afgebakend met gr i jze plas t ieke 
piketten op de hoekpunten van de 9 bruto en netto vakken. 
Merktekens: Boomnummers en meetringen in rode verf. 
Kaart: b lz 56, 63. 
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Experiment nummer: 82/15 
Naam: Relatie bodem en vegetat ie 
Doel : Bestuderen r e l a t i e bodem en vegetatie 
Nevendoelen: ca l ib ra t i e boomscores d.m.v. tekeningen, 
bestuderen dynamiek van de vegetat ie 
door opname van het t ransect na 10 jaar 
(met name gezuiverd bos ) . 
Metbode: Transect analyse (Oldeman), (Halle" F, R.A.A. Oldeman 
P.H. Tomlinson 1978). 
Ligging en l o c a t i e : Te Kabo, in het gebied van exp. 78/31*, hoofdzakelijk 
in het "oostkreek"-gedeelte, d i rect ten noorden van 
de l i j n CD beginnend 100 m. ten vesten van 0 en eindigend 
op D. De strook i s 22 meter breed (zie de t a i l kaa r t ) . 
Veldbebakening: Houten piket ten op de hoekpunten en om de 10 meter. 
n etc 
io to 10 10 
• houten piket 
,1.1 meter 
Merktekens Bomen zijn genummerd: nrs. 1 t/m 775 (rode verf). 
Kaart: blz. 56, 61, 62. 
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Experiment nummer : 82/16 
Naam: Fhytomass and mineral content in heavy exploited forest 
Doel: Bepaling van de hoeveelheid en de chemische samenstelling van de 
fytomassa in het zwaar geëxploiteerde tropisch regeribos. 
Methode: Oogsten en analyseren van 2 ad random gelegen p lo ts van 10 x 10 m 
en 1 plot van 5 x 10 m. 
Ligging en l o c a t i e : In Weyerhauser t e Mapane. 
Veldbebakening: Geoogste plots zijn aangegeven met wi t te p ike t ten . 
Merktekens : Géén. 
Vi' 
Kaart: b l z 79, 8 l , 87, 88. 
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Experiment nummer 82/17 
Naam: Light d i s t r i b u t i o n - t r o p i c a l r a i n f o r e s t 
Doel: Bepalen van de v e r t i c a l e l i c h t v e r d e l i n g i n l i c h t geëxp lo i t ee rd 
en i n l i c h t geëxp lo i t ee rd èn gezuiverd t r o p i s c h regenbos. 
Methode: Buis jes met een mengsel van uranyl - n i t r a a t en oxaa l -zuur worden 
op d iverse hoogten i n h e t bos gehangen. De zonne - ene rg ie wordt 
gehouden door he t uranyl - n i t r a a t waarb i j he t oxaa l -zuur wordt 
afgebroken. Terug t i t r a t i e met kalium p e r mangaraat i n zuur 
m i l i e u geeft maat voor i n g e s t r a a l d l i c h t . 
Ligging en l o c a t i e : In P r o c t e r s Bos t e Mapane langs l i j n 12, 15, 20 . 
In Akintosoela t e Mapane langs l i j n 300 (2x) en 1+00 
Veldbekakening: géén. 
Merktekens : géén. 
Kaar t : b l z 79 , 07, 
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Experiment nummer: 82/18 
Naam: Winch systems and shortwood logging 
Doel: Onderzoek om oogstschade te beperken door toepassing van 
liersystemen en de korthoutmethode 
Methode: Uitvoering gecontroleerde houtoogst (gericht vel len, u i t l i e r en 
door wielskidder) . 
Meting oogstschade door 100$ bemonstering van de proefareaal . 
Meerjarige waarnemingen in Permanent Sampling P l o t ' s (P .S .P . ) . 
Ligging en l o c a t i e : In het Mapane-gebied ten Z.0. van Akintosoela 
Veldbebakening: Als in Expt. 81/29 
Merktekens: Als in Expt. 81/29 
Kaart: blz 93, 95. 
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Experiment nummer: 82/21 
Naam: Experimental logging 
Doel: Model busexploi ta t ie in eigen beheer met het doel oogstschade 
t e beperken 
Methode: Volledig gecontroleerde houtoogst: 
- Bosinrichting: inventar i sa t ie aanleg sleeppadenstelsel 
en hou-llandingenvoor de oogst. 
- gericht vellen 
- voorconcentratie houtblokken m.b.v. rupstrekker 
- uitsleep met skidder 
- aansluitend schademetingen 
Ligging en locatie: In het Mapanegebied ten N.0. van Akintosoela 
Veldbebakening: Als in Expt. 81/29 
Merktekens : Als in Expt. 81/29 
Kaart: blz 93» 96. 
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Experiment nummer: 82/22 
Naam: Phytomass and mineral content of various successionplots. 
Doel: Bepaling van de fytomassa naar hoeveelheid, allocatie en minerale 
samenstelling in secondaire vegetaties van verschillende leeftijden. 
Methode : Waar mogelijk werd er in de isolatiestrook rondom het proefperk 
een 10x10 m plotje destructief geoogst. Indien dit mogelijk was 
werden er selectief bomen van gemiddelde grootte geoogst (zie 
ook Celos jaarverslag 1982). 
Ligging en locatie: In expt. 67/1B, 81/24AB, 81/26 werden er fytomassaplots 
geoogst (voor locatie zie desbetreffende kaart). 
In 81/27 werd een selectieve oogst uitgevoerd. 
Veldbebakening: Witte pvc buizen. 
Merktekens : geen. 
Kaart: blz 55, 60, Jk3 104, 111 
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Experiment nummer: 82/23 
Naam: Growth of shoots in various successionplots. 
Doel: Het verkrijgen van inzicht in de groeisnelheid van verschil-
lende soorten gekoppeld aan leeftijd, lichthoeveelheid en 
struktuur van de vegetatie. 
Methode: Langs vaste transekten (zie kaartjes successieproefperken) 
werden van verschillende soorten op verschillende hoogten 
(max. 3 m) takken gemerkt 10 cm van de top af. Op regelmatige 
tijden worden deze gemerkte takken gemeten en de groeisnelheid 
hiervan bepaald. 
Ligging en locatie: De transekten bevinden zich in de volgende proefperken: 
Expt. 67/1ABC, 81/21+AB, 81/26 en 81/27. 
Veldbebakening: Nylontouw langs de transekten. 
Merktekens: Gekleurde (blauw, rood, wit, geel) stukjes electrisch 
draad. 
Kaart: blz 55, 60, 7^, 82, 101, 101;, m 
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Fl Per 7-3-1980 bestaande kadstenen op de basislijn. 
X Uieuwe vaste punten voor luchtopname (witte vlakken van 122x122 cm) 
Na luchtopname worden hierop eveneens kadstenen geplaatst. 
0 Houten rood-witte paal op bosrand. 
Afstanden gemeten met stalen meetband van 50 m. Hoeken uitgezet met 
hoekspiegel. 
Richting basislijn vanaf Al naar N 312g vanaf magnetisch noorden. 
(Suuntho compass) vanaf A naar B 315g« 
Afstanden: 
A - 1 : 104,32 m 
1 - B : 12,35 m 
1 - k : 200,00 m 
4 - 9 : 200,00 m 
C - 4 : 27,68 m 
9 - 0 : 127 m 
9 - D : 152,75 m 
O - D : 26 m 
1-2 : ) 
4-5 : ) 75 m 
9 - 10 : ) 
2-3 ) 
7-8 ) 150 m 
etc. ) 
A-centrumweg 100 m 
Jalons (rood-wit) geplaatst 2 m W van 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 















































*- ontgonnen in okt- nov. ( droge tijd) 
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X - centraal piket cirkelplot met cirkelplctnr. 
22 - subplotnummer 10x10 m plots, stakenplots en zaailingenplots 
- S t a k e n p l o t f niet in herhaling TU I 
g] . Z a a i l i n g e n p l o t / niet in herhaling Til } 
Lianenopnamc in subplots 00 - 10 - 20 - SO en 
09- 19 - 29 - 9S . 
Optai! Expt 81/26 Ten. 
•etonnen 
Da o 11je 
stenen hoekpiket Z.W.hoek 




% grijze pvc buis 
O witte ,, ., met piketnr. 
yP f/tomassa oogstplot l'S2 ) 
transect (Tl waarlangs profieldiagram, 
lichtmtting en takgroei 11982) 
™
e9 















Szp. 73/34 en exp. 82/15 
SCHAAL 
1 20 OCÜ 
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. GOLIATH " 
2 B Successie in geëxploiteerd droogland bos. 

















x km pool 22 
C betonnen p a a l 
1 hectare' besloot uit 
1 vak 80 x 100 
1 .. 80 x 2 0 
1 _ 20x 20 
67 -
Locatie Zuccessie proefperken l'en .IV Ie Hopi 
successie op verloten kostgrond. Expt 67/3A 








Locatie* successie proef perken JJ en III te Kopi 































grijze PVC buis 
- 70 -
Detail successieproefperken I en II te Bigi Poika 
successie op verlaten kostgrond Expt 61/38 
school J : 2000 
co 500 m. r>aar de steiqtr 
Oran Poika kreek 
(Akaroni kreek) 
PP IJ 
- T l -
Detail successieproefperken III en IV te Bigi Poika 
successie op verlaten kostgrond Expt 67/3B 
schaal 1 .- 2000 

- 73 -
Suksessie proef perk 
Coesev/ijne Houtskool 
Expt. 61/24 B 
Schaal 1:10000 
KABO 
































•fV: Oude houtskoolkompjes 































— y / / 
_ ^ forest road 
inventory border 
.._s' creek 
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V////, Varvall** wtytnt 
///////t lijn btplontin ç 
1 exDt 67/JC 












s i 3 ~7Ti 
i\ 
» — I 
103 m 
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Successie proefperk Weyerhäuser expt 67/1C 






transect IT/ waarlangs 
prelieldiagram. lichtmetmg 
en takgreei 11982 ) 
9 witte pvc buis 
(3) » ,. .. » • * ff'/e It op 
c X 
KAHFa/ AUCA HAPANEBRU6 -*• 
- 83 -
M MAPANEBRUG '* 
Schoei 1:4000 
fesfcniéfc r.Giccjrii)k# vrrjcagiag drcoglaa** b«. 












8 20/r £0/r 
11 12 13 
_—PÖ»2fi 
14 IS 
20%, 40/ D3 
20/ A« 
17 20 
20/f 40/ A3 207, 20/ Ac 
21 22 23 24 2S 
40/ A 5 
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Kaart van de opstand Ak in tosoe la , waarop aangegeven: 
1. ha-vakken (Expt . 67/9B; nummer g roo t ) 
2 . C i r k e l p l o t s (Expt . 67/9B) ; 
3 . 50 x 50 m vakken (gea rcee rd , Expt . 80/1*1 ) 
1*. fytomassa p l o t s ( v i e r k a n t j e s , Expt . 80/Uo) 
In vak I I I wordt Expt . 8 l A u i t g e v o e r d . 
5 . Expt . 82/11». 
Schaal 1 : 3333. De afs tanden z i jn aangegeven in meters 
- 87 -
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Overzichtskaar! W t-y er house; 19t2 











O ? O o 
•o. b ° O .o- ° 
'o..-. ; , .o 
- O ' ' ••:'". ' O . 
0 . . ° - O O O °-.0 




Detail: Piket * mei zakjes O en blokjes • 
O' 
Strooiselafbraak. Aangegeven zijn de vier in dit onderzoek 
betrokken opstanden en de locaties (x) waar de piketten zijn 
geplaatst. Detail: Piket niet de uitgelegde zakjes met blad-
strooisel en de uitgelegde hoxitblokjes. 
- 92 -
Expt 62 /H 
Schema p l o t l i g g i n g en d i v e r s e behandel ingen i n Exp.6?/9A("Mapanebrug") 
Oehande lp lo ts 100x100 m,meetp lots 80x80 m. 


























































SCHAAL 1 :4000 
93 





f forest rood 






inventory bor der 
togging bord er 
Skid road 
^ w ^ creek 
XI egging unit 















mmm skid road 
*=s* creek 
I logging unit 
is inventory unit 





M A PAN E BRUG 
- 98 y txpt.65/3 ' K a m p 8 * 9 ( A ) 3 - 3 ' 9 ( B ) 3 - 3 
Groei en mortal i teit der waarde houtsoorten in geëxploiteerd en 
natuurl i jk verjongd droogland bos. 
Overzicht e'én plot von 50x35 m 
50 
School 1: soo 
Ligging vakken 9,(A)en (8) 
/ 
Blakawatra 
co 13 km 
Kwekerij 
Cassipora 
ca 4 km 
Schaal I: 20.000 
Verklaring: 
isolatiestrook 
^ meting van 90mm ob .h . 
(waarde houtsoorten) resp. 
180mm o.b.Mkapoeweriesoorten 
meting vanaf 
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X . tv. 
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Inrichting Successieptoefperk Bickov/atra rtxpt C\7/1A 
schaal h 500 4 














É» ( ï V 
2 
12 

























 a ? ' c 
5 
f = : 7 4 ~ 
—23 = 
32 
- 4 7 — -






















1" ' 1.,' 
0 
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O witte pvc buis met piketnr. d-so) 
1$ subplotnr 
EEEE opgenomen subplots (va.'67) 
AB profieldiagram ('S! TL S ) 
transect (7) waarlangs profieldiagram , licht meting 
en takgroei ( 1382 ) 
- 102 -
Detail subplot van successieproefperk Blakawatra expi 67/f IA 
Meetplö ts : a-1 t/ro a-10 loopst roken: b, d, f, h, j 
c-1 t/m c-10 
e-1 t/m e-10 
ë-1 t/m g-10 
i - 1 t/m i - 1 0 
->X 
schaa l 1 : 100 
S V 
/ Kr(.«• l, mei.; 
ouiker 
- 103 
., SARWADRIESPRONG " 















l i j n 2 
100 Ê2 
l i jn 1 
JAVA 











Inrichting succtssi+proeïper* " Sarwadr ie sprang " expt. 67/ IB 
1> 100 mm o.b.h.get«id. 
> ? C 0 n m o.b.h. gemeten. 
Y///A > 50 mm o.b.h.geteld. 
>200rr,m o.b.h.gemeten. 
— — — T transtet ITt woarMnfM ßrtHtMEß — , 
IkMmttint «n takp-vi ( tftl 1 
L i j n 2 
l i j n 1 




I I 2 0 m 
l û m 
f » l * 
100 m P.P. I 
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„ S ARWAWEG ( 6 k m ) " 
° ' ' 2 A Successie in geéx ploiieert? dfooqlond bos 
SCHAAl 1.25.00 
-y J! .. j - .«r' -if- * < ^ . -^  —<r -y" ^. 
bosorens 
- _ « : . - ; • „ ^ . • , - - — —-^  
pad 








>- - • > 
OL 




7| Meetpaal van L.B.B. 
Horker ing van de d ienst -Aérokor tc rondom een K.A.D. steen. 
i 
12,3.4.5 Proefvokken elk 1 ho groot 
Een proefvok bestoot uit: 1 vak BO x 1 DO 
1 .. BDx 20 
1 .. 20 x 20 
6. Profiel strook v Bcdçgom / St erringet 
- 106 -
SAR WA WEG (6 km). 




bosqrens - > A 
Java 
schaal 1: 50Ü0 
DATA : Inrichting 1967 
1e opname juli 1967 
2* „ „ tsse 
3e .. „ 19 69 
<•' ., juni 1972 
5B „ mei 197A 
ß* „ april 1377 
Bodem : ongebleekt* Zanderij evt. met overgang naar residuaire 
~ 107 
profiel 
SARWA km 6 
Expt 67/2A + profielstrook 
v Bodegom/Sferringa 
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f 3 - <5> '$o 
'.' ' • '• 
Sleepwegen patroon expt. <)'// 24A 
O witte plastic buis 
« g rij 2 e plastic buis 
— f helling 2-3*/» 
" • y ' luchtfoto markering 
ingang 
W0n& 
tOO m 
